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NOS R E C T O R
E T  M A G I S T R A T V S  R E G I A E
V N I  V E R S I T  A T I S  H V  N G A R 1 C A E.
Appellenti huc nom e quotannis iuuentuti Regiorum fiatutorum interdum ignarae tum iis, qui i a m e x c u b i a r u m !  pri- 
ceps iuuenili impetu edicla Principis pedetentim afpernantur, magén* , c i m bu s , aUisque graues ( n p a ^ M ^ t r ^ i ,  d u x im u s’ Frae.
uataeque variorum hominum querelae in dies crebriores docent) ad deinceps praeuertend munere nofiro commoneface-cipuarumlegum Regiarum multo ab hinc latarum refricare memoriam, et ad earum obferuantiam Academicos pro munere j
re. Nimirum
P rofeiToribus, Decanis, Direftoribus et Vniuerfitatis Magiftratm (qui parentum vices tenent) morem iinguli gerent, iliosque ea, qua par eit, reuerentia profequentur. Haud fecius erga alios quosque 
ita fe fe praeftabunt, in neminem v t feu verbis contumelioiis, impudi­
cis, blasphemisue, feu faftis iniuriofi fint.
n. .. . _
Vetatur, ne quisquam Academicorum fine legitima caufa nocturno 
tempore ab hofpitio abfit, ac hieme quidem a fefto S. Michaelis ad vs- 
que S. Iofephi feftum vitra horam 9nam, aeftate vero vitra horam ioma™: 
vt fic et flatis horis corpora a diurnis ftudiis languida neceflario refici­
antur fomno, et omnis praecidatur occafio excefflium, tam ab iuuentute 
committendorum, quam ab aliis commifforum iuuentuti Academicae (v t 
quandoque accidit) immerito imputandorum.
III.
Armorum (v t funt frameae, pugiones, fclopi omnis generis) non 
geftatio modo, verum domi etiam afleruatio, fub eorum amittendorum 
poena, feueriffime prohibetur; quandoquidem et nulla illorum eft Acade­
micis neceffitas, et praefentiflimum quoque periculum (v t experientia 
docuit) iisdem abutendi.
I y . ^
Tabernarum locorumque corruptelae morum obnoxiorum acceflus
cum interdiu tum no£tu praeprimis vsque adeo interdicitur, vt quicun­
que ab Vniuerfitatis Pedello vel excubiis (queis a Magiftratu Academico 
negotium datum eft id genus loca faepenumero explorandi) di&is in locis
Datum e ConfeJJu Nofiro Academico Die ima Septembris 1787-
reperti fuerint, e veftigio in cuftodiam abducendi fin t,..^ fartu r 
caftigandi; ne temporis, nummorum, valetudinis ac morum íaduram la­
ciant.
Lufus quoque omnis prorfus in cauenis et quibusuis aliis ad id de- 
ftinatis locis grauiilime vetatur ; cum compertum fit, ^  faucos A c ^
demicorum pecuniam a parentibus pro amicdu, viftu, h o ip itio ,„fa tib u s  
nriuatis m aeiitris, etc. acceptam  vna cum tempore bonis artibus
impendendo per lufum amififfe; imo aes alienum infuper contraxiffe, ac 
non mediocria poft fui diiceflum reliquifte debita. Iis vero, qui ex R e ­
d a  lfteraütate Pftipendiis gaudent, vel ipfo cauenarum acceflu Auguftus 
mterdiehim efle vult. Si qui in hoc delicii genere fuerint deprehenfi, 
perinde in cuftodiam (vt Nr0 4"’ dictum) tradentur.
VI. . „ . . .
Vetantur denique venatio clancularia et violenta, fumatio tabacci 
in locis publicis vel incendio facile obnoxiis , faltus extra B a l publicum, 
tum omnis generis tumultus ac ftrepitus publicis pnuatisque locis (pro­
inde iurgia rixae , domorum ianuarumque impetitiones, clamofus ftre- 
perusqueS traharum in vrbe ac fuburbiis vfus etc.) quem vigiliae abduöo 
ocyus9 incentore iubentur fedare. L ege  etiam cautum eft, ne quisquam 
Academicorum aufit damna in filuis, agris, vine.sue aut ^ 1  pofleflon- 
bus inferre, caedendo arbores, decerpendo fruGus necando altilia etc. 
Praeterquam enim quod compenfatio fit praeftanda, poena quoque in-
fligetur.
Horum exfecutionem quemadmodum pro muneris noftri partibus vrgtre non defifteims ita plane confidimus pro eo, quo fubditum quemuis m 
Regia mandata ferri oportet, Jludio, neminem futurum , qui ea fpernere, Qut infringere au/ i .

